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方便，受到环境制约较小，在民间经济中所占的比例十分高，与此
同时，民间借贷由于利息较高，很多借贷双方在执行中会出现各种
各样的问题，导致民间借贷引发的恶性事件频繁发生，给农村地区
的金融经济稳定埋下了隐患。
2 农村金融发展对农民收入的影响分析
2.1 促进金融资源的合理调配
在农村地区加大金融的发展，能有利于优化农村金融资源
的配置，提高经济发展过程当中的竞争力，促进居民收入的增
加。金融所起到的资源分配作用在农村地区同样适用，由于农村
金融发展的滞后性，农村金融在农村经济中的带动作用还有进
一步的发挥空间，通过对闲散资金的几种调配，实现资金的互融
互通，把农村地区的生产要素充分的调动起来，这些资金在政策
的引导下又回到农村经济发展需要的领域，又进一步促进了农
村地区的经济发展，提升了农民的经济收入，最终形成良性循
环。金融还能起到抵御农村经济系统性风险的问题，由于国家对
于农村金融的政策规定，金融在执行的过程中会受到更多的约
束，也就更能发挥好金融的监管职能，能够防止包括民间借贷在
内的各种经济性事件发生，维护金融秩序的稳定。在促进金融资
源的调配上，需要相当一部分的金融机构把金融资源进行线上
和线下的整合，现在的农村移动金融服务基础设施已经较为完
善，金融机构需要结合农民的实际情况进行业务的对接，在小微
贷领域结合移动终端平台进行金融业务的推广，帮助广大农民
解决资金上的需求，同时实现农民资金投资的多样化选择，金融
机构在业务上进行推广和指导，有利于实现金融发展和农民收
入增加的协调发展。
2.2 能够促进储蓄向投资的转化
农村的资金还呈现出闲散低效率的运行状态，很多的闲散
资金通过基层的金融组织实现集中，并开始向投资区域转化，这
种转化在程序上较为繁琐，浪费了大量的资源，因此金融机构和
金融服务在农村改革最首要的任务就是要把农村地区金融服务
的储蓄和投资之间的功能衔接起来，尽可能地实现农民收入的增
长，可以从金融服务中降低金融服务成本，提高农民资金的转化
效率，金融机构在进行储蓄和投资的转化中受到很多政策的制
约，比如说央行的准备金制度以及各种交易税费的影响，需要国
家在金融完善的过程中，进一步提升农村金融的运作效率，促使
更多资金能够直接高效的转化为投资资金，通过政策手段、法律
手段来完善金融服务规章制度，加大对农村进入发展的支持力
度，信贷量的扩大有助于农民的资产的增值，进而可以实现农民
收入的增长。
2.3 能够有效降低经济活动交易的成本
农村金融的发展能够有效降低经济活动交易的成本，除了金
融机构外、一些信托、商业公司、个体经营户等会进行农村资金的
交易活动，由于缺乏金融机构专业的资金服务和金融服务，农村的
经济活动会消耗大量的人力物力资源，交易成本居高不下，农村金
融的发展可以实现农村资金的高效集中，尽可能地降低不确定性
风险的存在，实现集约化的高效管理，这样就可以高效的实现资
金往来，降低各项成本，节省农民的经济支出，从而提升农民的收
入增加。当前农村经济的发展还有相当一部分依赖于繁琐的审批
程序，如果能够发挥好金融的带动作用，就能够减轻农民的资金成
本，降低和其他资金提供部门的交易，从而降低交易的成本，实现
资金的有效利用。
3 结语
本文首先对我国农村金融发展的现状分析，包括金融体系发
展不完善，金融发展环境有待提高，金融服务质量较低，民间金融
发展活跃。其次对农村金融发展对农民收入的影响分析，从促进
金融资源的合理调配，能够促进储蓄向投资的转化，能够有效降
低经济活动交易的成本等方面进行阐释。通过分析可以看出，农村
地区的金融发展对于农民收入的影响是全方位的，能够解决农村
经济发展中的很多问题，实现农村金融的发展对于三农问题的解
决具有十分重要的意义。
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